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RÉFÉRENCE
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136 p.
1 Ironie de l’histoire, la crise économique que nous traversons confère un degré d’actualité
tout particulier à ce bilan de l’Agenda 2010 publié par l’institut DIW de Berlin. Des experts
de renom (dont W. Eichhorst dont nous publions dans ce numéro une analyse des effets
stabilisateurs du chômage partiel) passent en revue, tout en en évaluant l’impact, les prin 
cipaux axes de ce programme de réformes structurelles lancé par le gouvernement Schrö 
der  en  mars  2003,  c’est-à-dire  au  plus  fort  de  la  dernière  crise  économique.  Un
programme qui  a  permis  à  l’Allemagne de  commencer  à  s’adapter  aux changements
structurels  qui  se  font  jour depuis  les  années 1990 et  que poursuit  le  gouvernement
Merkel. On peut en tirer deux constats. Le premier : les réformes de fond ne peuvent se
faire que dans la conti nuité. Le second : une crise force à affronter le réel et, ce faisant,
aiguise la conscience de la nécessité d’un changement. Encore faut-il l’assumer… (ib) 
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